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"The variability among living organisms from all sources, including
interalia, terrestrial, marine and other aquatic systems and ecological
complexes of which these are the part; this include diversity within spe-
cies (genetic diversity), between species (species diversity) and the eco-
systems (ecosystem diversity)."
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Indian major carps: Labes rohita, L.  calbasu,
L. fimbriatus, Cirrihinus mirigala, Catla catla,
Mahseer, Tor tor, T. putitora, T. khudree,
Neolisocheitus hexagonolepis.
Minor carp, snow trout and peninsular carp:
Cirrhinus cirrhosa, C. reba, L. kontius, L. bata,
Puntuis sarana, P. dubius, P. carnaticus, P. kolus,
P. dobsoni, Chagunius chagunio, Schizothorax
richardsoni, Thynnichthys sandkhol, Osteobrama
vigorsii.
Large catfish : Aorichthys aor, A. seenghala,
Wallago attu, Pangasius pangasius, Silonia
silondia, S. childreni, Featherback : Notopterus
notopterus, N. chitala.
Airbreathing fishes : Heteropneustes fossillis,
Clarias batrachus, Channa marulius, C. striatus,
C. punctatus, C. gachua
Weedfish : Chanda nama, Esomus dauricus,
Aspidoparia morar, Amblypharyngodon mola,
P. ticto, Salmostoma bacaila, Chela laubuca,
Barilius barila, B. bola, Osteobrama cotio, Gadusia
chapra.
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Extoic fish: Orochromis mossambicus,
Hypophthalamichthys molitrix, Cyprinus carpio
specularis, C. carpio communis, Gambusia affinis,
Ctenopharyngodon idella.
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L.fimbriatus, P. dubuis, P. sarana, P. carnarticus,
P. kolus, P. dobsoni, T. tor, Thynnichthys sandkhol
and O. vigrosi.
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